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Faculty of Tourism was founded in December 
2009 as a result synergy of strategic Regional de-
velopment plan of Posavje Region, great support 
of regional and national tourist industry and need 
for new, practice-and-knowledge oriented tour-
ism study in Slovenia. 
In the academic year 2012/2013 Faculty of Tour-
ism enrolled first generation of students in two 
different 3-year study programs of Tourism (1st 
Bologna cycle): 
 Undergraduate Program of Tourism, 
 Bachelor Program of Tourism, 
 Master Program of Tourism is first to be 
open in academic year 2014/2015. 
The Faculty of Tourism has put together a team of 
leading experts, excellent instructors and re-
nowned researchers following the latest devel-
opments in the tourist industry and integrating 
these practices into the educational process. Such 
teaching and research staff adds value to our 
study programmes. Since we are aware that tour-
ism cannot be taught merely in the classroom, we 
offer a broad range of student exchange and in-
ternational internship opportunities. 
Vision 
Our vision is to be one of the best educational and 
research institutions in the field of tourism in this 
part of Europe. The Faculty will serve as an aca-
demic point of contact bringing research and edu-
cational institutions from the Western Balkans 
and those from Central, Western and Northern 
Europe closer together. Our mission is to educate 
students, who will be later engaged in all aspects 
of the tourist business, from the operational and 
strategic planning through the development of 
new capacities. This education will also provide a 
solid basis for the training of talented early stage  
researchers, who will acquire and later advance 
scientific knowledge in this highly interdiscipli-
nary field. 
The Faculty of Tourism is a research institution, 
which began setting up an international research 
network right after it was established. Within the 
framework of the Faculty, an Institute of Tourism 
responsible for submitting project proposal and 
coordinating research projects was set up. Instruc-
tors are prominent researchers who have trans-
ferred their research experiences, projects and 
references to the Faculty. 
Research cooperation  
We are forming an International laboratory for 
experimental research in tourism that would be 
focused on application of experiments to the field 
of tourism. We are looking for researchers inter-
ested in experimental research methods in order 
to start building future network and cooperation 
and common application to national and interna-
tional research grants. 
Summer school  
Faculty of Tourism is preparing an annual sum-
mer school for undergraduate students in tour-
ism. The first summer school is planned to be held 
in June 2014. The proposed topic is Marketing, 
Communication and New Media in Tourism. We 
welcome interested institutions and speakers to 
contact us if they want to participate in preparing 
the programme. 
Why study at the Faculty of Tourism? 
As qualified experts, graduates will be able to take 
up employment with companies performing tour-
ism activities, travel agencies, museums, public 
institutions, government administration, local 
self-government, public administration in the 
field of tourism, companies planning and looking 
for new tourism forms and alternate approaches 
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politička zbivanja što dokazuje impozantan broj 
objavljenih radova u reviji AMPAK – politološke 
teme, (Ljubljana). U  radovima prevladava tema 
»Suverenost i pravo naroda na samoopredeljenje«. 
Dr. Veljković je u stručnoj reviji PRAVNA PRAKSA 
(PP Ljubljana), objavio brojne radove na temu »Kor-
porativnog upravljanja: participacija zaposlenih u 
upravljanju poduzećima«. Još i danas je aktivan ko-
lumnist u popularnim revijama, u kojima je objavio 
stotine članaka odnosno tekstova. Novinarstvo 
predstavlja njegov najvažniji intelektualni angaž-
man. Bio je dopisni član beogradskog dnevnika Poli-
tika i zagrebačkog izdanja dnevnika lista Borba. Ob-
javljivao je u NIN-u, Ilustrovanoj politici i Politiko-
nom svetu iz Beograda, mariborskom dnevniku Ve-
čer i ljubljanskom dnevniku Delo. Međutim u inte-
lektualnom opusu dr. Veljkovića posebno mjesto 
zauzimaju radovi s područja socijalne psihologije u 
kojima aktualizira partnerske žensko muške odnose i 
relacije u svjetlu stalnih promjena u društvu. Te vrste 
radova, kao kolumnist je najviše objavljivao u revi-
jama kao što su »ONAPLUS«, »ONA« i »POLET«, 
koje su sastavni dio edicije ljubljanskog dnevnika 
DELO. Dr. Božidar Veljković je, sa svojim brojnim 
literarnim objavama,  aktivni član Društva pisaca na 
neslovenskom jeziku u Sloveniji. Autor je i TV priče 
»27. način«, koju je snimila zagrebačka televizija. Kao 
gost po pozivu je na različite teme sudjelovao u pro-
gramu POP TV i  TV Vaš kanal. Radi se dakle, o ton-
skom i video gradivu, koje upotpunjuje intelektualni 














is actively monitoring contemporary political chang-
es, which is proved by numerous published articles 
in the journal Ampak (Ljubljana). In his articles he is 
mostly writing on sovereignty and the right for na-
tional self-determination. In the professional journal 
Pravna praksa (PP) he has published several papers 
on corporative management: employee participation 
in organization management. He is still an active 
columnist in popular magazines, where he published 
hundreds of articles and texts. Journalism represents 
one of the important parts of his intellectual en-
gagements. He was also a correspondent for Bel-
grade’s daily newspaper Politika and Zagreb’s daily 
edition of  Borba. He has published in NIN, Illustrat-
ed politics and Politikin svet in Belgrade, Maribor’s 
daily newspaper Večer and Ljubljana’s daily news-
paper Delo.Special place in intellectual engagement 
of dr. Veljković represent the works on the field of 
social psychology, in which he analyses female-male 
partnership relations in the light of constant changes 
in society. These articles were mostly published in 
magazines like Onaplus, Ona and Polet, which are 
editions of Delo, Ljubljana’s newspaper. Dr. Božidar 
Veljković is also an active member of Association of 
non-Slovene writers in Slovenia. He is author of TV 
story “27. Način”, which was filmed by Zagreb’s 
broadcasting. He was invited as guest to participate 
in different broadcasts on POP TV and Vaš Kanal 
broadcasting. These materials are also pieces of the 
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